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MOTTO 
 
Boleh melakukan hal buruk, asal jangan di buminya Allah 
(Safitri Janah Virdaus) 
 
Tiga hal dalam hidup yang paling berharga: Hidayah, Kepercayaan, Cinta 
(Safitri Janah Virdaus) 
 
Bahagia itu, saat kaki melangkah tenang di bumi, namun jiwa selalu siap diangkat 
kapanpun ke langit 
(injo.id) 
 
Hidup bahagia adalah ketika dapat memafkankan diri sendiri ataupun orang lain, 
selalu dapat mensyukuri nikmat Allah dan menerima segala ketentuan hidup 
(Safitri Janah Virdaus) 
 
Bahagiaku bukan karena ijin dari kamu, namun bahagiaku karena ada kamu 
(GBK) 
 
Fabiayyi alaai robbikuma tukadziban-Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 
kamu dustakan? (Q.S Ar-Rohman) Samiallohu liman hamidah-cukup Allah yang 
menjadi pendengar setiamu ketika yang lain tak lagi sanggup menafsirkan isi 
hatimu (I’tidal) 
 
Deep feeling happened, of course there is the reason behind it 
(Safitri Janah Virdaus) 
 
Di ketinggian, harapan bergantung pada suratan dan doa-doa adalah cara 
mengobati kecemasan 
(Genta Kiswara) 
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